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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
CURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.. diri¡i6· a este
Ministerio en 9 del corriente mel, dando cuenta de que, con
motivo del curso de tiro de campafta celebrado en los cam-
pos even!ualel de tiro de lamora por la primera Secci6n de
la Escuela Central de Tiro del Ejb'cito en el de leptiembre
próximo pua.o, tuvo ocul6n de praeaciar uno de lo. ejer-
Cido. de aquB. en que fundonaron conjqadamente lu tres
dUeI de Artillería lI¡era, PtIIda y de posición, y untdadel
complementaria. de CabáRerfa, Aer0ltld6n Uuminad6D '1 Sa-
nidad, '1 elo¡iando el alto ¡rada de Uuatracl6n, celo e tnter&
de lo. lefes '1 ofldllel que actuaron en B¡ la labor de prepa-
ración, deaarrollo y critica de 101 elercidos·.e todo el. perso-
nal de la rtfericla primera Secci6n, a cu'/oslefel Y otIdalel fe-
Udt6 por ello, y muy rarticull&rmente al Dlredor de aqu~lJa,
que lo fu~ tamblál de CUI'lO mendonado, coronel de Ai1ille-
rfa D. Alfredo Correa, yenconúando i2ualmeale el entUlilllllb
'1 elevado elplritu de los jefa y oflcla1el uWentel a ditho
CUI'lO J la dildplina de la tropa, el RCJ (q. D. l.) ha tenido a
bien dilponer le lI¡niflque a V. E. el iIJIIu]ar a¡rado con que
ha visto el CÜltin¡ufdo comportamiento de todo el perlC)DaJ
indicado en el aludido CUI'IO de campafta de la primera Sec-
c:i6n de la Eacuela Central de TIro del Ejh'cito.
De real ordén lo di¡o a V. f. para .u coaoc:imieDto ~y la-
tisfac:c:i6n de los intercudos. Dios 21Wde a V. f. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1911. '
. loa~4
Seiior Oeacnl Jefe del EataG Mayor ·Central de Ejb'cito. /
-
DESTINOS
I!ttmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha taddo a bieb aombrar ayu-
dante de campo del OeoeraJ de brigada D. Migael Maino Y
Pierñ, tepIlclo Jefe del Oolriemo·aiiUfar de Meaorca, al ~
DWldante de ArtD1afa D. Emilio Alooso P&u, que cesa ea
i¡aal c:aqo.• la iD.....~de1Oea.-.l D.Je* de NoavUu
y VDar.
De raI ordeulo diao aV.!!. para IU c:onocindemo J dee-
tos teDSiRaieata. Die» auante '. V.I!. m.... dos. MI-
dricr31 dé octubre de 1918. .
.~
Seiior Capilú lt:IIaII de Balara. ..
Seftor latervaltor ciYfI de Ouena ,~ , del~orado
•eu MarruCCOL ..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ~l teniente
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Alfonso
Torrente Navano,Jefe de Estado Mayor de la dkima divisi6n,
en solicitud de que se le conceda el pase a situación de rcser-
YlI con 1Qs benefidos que determina el apartado ti) de la
Base 8.- de la ley de 29 de j\lnio último (e L n<un. 169), el
Rey (q. D. g.) le ha servido acceder. la petición del ¡ntereudo,
que puart a dicha situación con .u actual empleo de teniente
coronel, quedando afecto a la sección de fltado Mayor de la
CapitarNa general de la tercera región, y percibiendo a partir
del próximo mes de noviembre, por la n6rilina corrapondien-
te, en la forma prevenida en la real orden circular de 6 de
agosto 6ltimo (D. O. nl1m. 176), el sueldo mensual de CíOO pe-
letal que por sus 11I0. de servidos le corresponde, "J la ¡rati-
ficación del ~ por 100 del .ueldo de capittn a pie huta IU
retirol a que tiene derecbo por baber termina" con aprove-
cbamlentf' los eltudios de la Elc:uela Superior de CUma, y
que en la actualidad percibe.
De real orden lo dilO a V. E. para .u conocimiento y de-
mú efecto.. Dios ¡uarde a V. f. muchOf allos. Madrid 31
de octubre de 1018.
M ......
Seftorel CapItana ¡cana de la tercera J qllinta rqiones.
SeIlor Interventor dvil de Quara y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-
suamos,~ y GRATIVJOAmOND
&calo. Sr.: Coa ureato a Jo prevenido ea la real ordaa
de 1.0 de juUo de 1008 (C. L. ndm. 1(4), el Rey (q. D. I~) ha
tenido a bieac:oaceder al COIIWICIante de lDfanterfa D. rau-
tino Oarda lbar¡oitia, profesor auxiliar de la Eacuela Superior
de Ouerra, la ¡ratific:aciÓII de 1.500 pactas DlWeI, que le
I&'in abonadal, desde 1.0 del pr6ximo mel de noviembre,
con c:ar¡o al capftulo correspoadieDte del vieeate presupuesto.
De rcal orden lo dilo a V. e. para tU conoc:iriJiento y de-
mú efectos.· Dios guarde a V.K. muchos años. M8drld 31
de octubre de 1918.
'Ma1P5
Sder CaplMD ¡eaaal.de lapm-a feIi6D.
Sdora DIrector de la l!lIC:Uda 5aperior de Ourra e 1Jlttr-
YUltor.dvB de Oaara '1 Mariaa, del Protectbrado ea MI-
rruec:óI.
- . .
SUPERNUMBaARIOS
!!saPo. Sr.:· VIlla .......... que can6 V~ f. coa su ..
mIO ck110 cid ld1IaJ, promoricla por el c:apitá del~
de btado MaJor del Ej&c:ito, con destiao ea esa c.ptaDía
·e.
aeoeaJ, D.J* del CGnpo &mcca, en mp1ica de que te le
conteda el pase a ·lituId6n de IUpenlamem10 sin lUCIdo coa
residencia, C,Il Madrid J teniendo en cuenta que no CIti ea-
blerta la plantn1a de los de ID empleo que exi~ las nec:ai-
dades del 1UVic:i0, 1ien40 dicho eml!leo el último Ge la csca-
l. en el cuerpo a qae pertenece, el Rey (q. D. l.) se balerYi-
do desestimar la petición del recurrente. .
De rel1 orden lo dilo a V. e. para S1l conocimiento J de-
mü efectOL Dios eaarde a V.E macbos dOl. Madrid 31
de QCblbre de 1918. .
MAaDfA
SdiGr Capitú ¡men1 de la odna re¡ióa.
seD. 1.- *1IOfIeIIIIIft"de 1911 . o. O. ÍItIIÍ, 248
...;;.;..----------_...._--....;.---~---_ ...._-~-------------- ....." ,
&ano. Sr.: 1!1 Rey (q. D. J.) le' ha terVido conceder el re- /'~
tiro para Ocliz, 11 sar¡ento ~aatro de banda del eruPo de ~
fuerzas rquIIres indlienu núm. 3, Manuel Vieite M4ateip, . ~
por haber c:umpUdo la edad para obtenerlo ti dJa 26 del .c-', .fIJ
taaI; dlsponieddo,ll propio titmpo, que por fin del corrtente\ ~
mes .. dado de baja en l. unidad. que pertenece. ,y
De real orden 10 dile i V. I!. paruu conodJ1Üento y fines ~
collligaleiltes. Dios ¡uarde • V. e. mucbos años. Madrid ~
31 de octubre de 1918. . .
M.-...
Señores Capitin ¡enenl de la squnda rt¡ión y Oenenlen
. Jefe del I!j&'cito de Espala en Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Otmn y Mariaa
e Interventor civil de Querra J Marin. 'J del Protectorad. en
Marruecos.
Dl!8TJNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1.) se ba servido disponer que
los ofidlles de InfAnterfa comprendidos en la si&uiente rela-
ción, que comienza con D. Rlm6n JordAn de Urries Payilo
J termm. coa D. Ramón Tejedor oarda, pasen a servir los
destinos que en l. misma se les dllan. .
De real orden lo digo a V. e. pira su conocimiento 'J de-
mú efectos. Dios guarde a V. e. muchos aflos. Madrid 31
de octubre de 1918.
MAam.
Seftorea Capitanes generales de tu squnda 'J cuarta rClÍo-
nes y de Baleares y Canarias. .
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel ~otectora-
do en Marruecos. .
R,liId4n qw .. dú
TeaIeateI
(Reales d,denes de 28 de abril de 1914, C. L. ndm. 14 y 10
tú IIgosto de 1917, D. O. ndm. 178.)
D. Ramón Jordán de Urries Patiilo, del re¡imiento Menorca
70, al de Mallón, 63.
• Jesds Vald& Oroz, del rqimlento Menorca 70,11 de MI-
Ma,63.
1"M'f{ d n (8. R.)
I (ArtlclIlo 7")
D. Juan Martín León, del batallón de Cazadores AlfolllO XII,
15, a la reserva de Odlz, 27.
• Juan Herrera l!I<:alon., del batall6h de Cazadores A1fon-
10 XII, 15, • la reserva de OdJz, 27.
(RlQla d,dene, de 28 dI abril dI 1914, C. L. ndm. 14 y 10
de Q60,to de 1911, D. O. ntlm. 178.)
D. Te6mo NaraIlto Martl.ez de l!Icobar, de la reserva de
Orotan! a dClempeftar el CIrIo de comaadabte militar
del C&atillo del Risc:o.
• Bartolom OaImes Torrens, del re¡lmiento Menorca, 70,
•1de Mahón, 63-
.» Ramón Tejedor Oarda, delrecimlento Mah6a, 63, al de
Men.rca,7~ .
Madrid 31 de octubre de IO'8.-MarIn..
-
, Rl!11ROS
I!xcino. Sr.: Accediendo ala lIOUdtado poi' ellUbefldal
del batall6n. de Cazadores Arapiles mim. 9, D. Sebutitn
ConItaftte Zariatc¡ui, el Rey (q. D. ,.) .e ba tenido coac:e-
derle el miro para Plmplena; CIIIpoidcndo que ICe dado ele
baja, por tiA del lila actuaJ, ea el Caapo • que pertcn.eee.
De rel1 orden lo. dilo a V. !. j)Ua IU ~e¡r~de-
Iñú dectoL DIos parde a V. I!. mildaOl dOs. 31
.ele odabre de l't8.·· .
..,
Sdlorea éIp¡tja =lIe la 1eXta.~ 1O~ ea Jefe
cIcll!jádto de ea AfrftL . .
5dora~dIl~SaDraDo de Oaem 1)1arf8ia~ cit'iI deOa~lM'aridaJcJeI.~ en
© Ministerio de Defensa
l ••
seca•••1CIMIIIdI
Circular. Excmo. Sr.: Vi.tas las illStanciu promovidas
por los oficiales de la escala de reserva retribuIda, retirados
con arrqlo a la ley de 8 de eaero de 1902 y comprendidos en
la situiente relaci6n, que principia con D. Enrique Cernado
Prieto y termina con D. José flores femindez, enlOlicitud
de que se les conceda el empleo.·honorffico superior inme-
diato, como comprendidos en el apartado e) de la Bue '.-
de la ley de 29 de Junio 61timo (C. L n6m. 1169). el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la peticIón de los In
tereSldos.
De real orden lo di¡o a V.I!. p.ra IU conocimiento '1 dcmú
efectos. Dios ¡uarde a V. e. macbos ailos. Madnd 30 de
octubre de 1918.
Seftor••.
NOMBRES
CapIUn .• D. I!nrlque CerDudo Prieto ••••..•• Comallte.
Otro...... Claudlo Ojeda Jlm6aes ....... Idem.
Otro.. •.. • IldeConlo Sancho Martl.. • • • • • •• I(lem.
Otro..... • ll:uleblo Grau Du.rte.•••••••••• Idem.
Tcote.. •• • Ibrlaao Trav~Gerona CaplUn.
Otro.•.••• Manuel Martloel PI Idem.
Otro..... • Clrlaco FIlc6n Orlllard Idem.
Otro..... • S.adallo FeiJ6 VlIla Idem.
Otro.. ... • Jull. JIla de la Pella.. • .. .. .. Idem. .
AIC&a. •• • ll'raoc:lac:e CutiU. CarrlSco•.•••. TeDiente.
Otro.. . .• • AdolCo Baltar de Sala.. .. .. .. Idem •
Otro..... • 1016 Dómine AIulrre Idem •
Otro•••••• bomldaoo Fe,.uodez GUlm4a .•. Igell'l.
Otro..... • Seraffn RodrfKua AlonlO.•..... 1 em.
Otro..•• : • Dieco L6pes Garcfa ...••....•. 'j14em.
Otro. ,l.. • J~ Pomar Apiló ••...•••••••• tdem.
Otro Pedro Morera Salnd6 Idem.
Otre.. . •• • EmUlo SIerra Taboada.. • • • • • . •. Idem.Otro..... •Jer6n1t1'o Mmao.BarreDo.•.••.• Idem.Otro..... • Julio Maestro Alooso ••.•••..••• Idem.Otro..... • J- RocIrfcllU DJu.• r ••••••••• Ideal.
Otro.. • •• • 1:Ortep Cdrc:olea.. • • • • . • • •. Idem.
Otro....» clro lIoata 11I ¡!dem•.
Otro.,... ~ QnDeIlte RuiIU GoaÁ1a Ildem. '
Otro,.: P1!aaciKe RMrfcua Pradm ldal.
Otro Narc:Do de Pablo PaKUI. ••••••. Idem•
Otro ADdrá Rodrfcua Al..-ares ' l~•
Otro..••.••• ~ode.s..YedA·G..c:o~ Idem.
Otro...... Jallo La_rte Peaiao~ ;. •••• Idea.
Otro.•• O" • J0e6 Flora Ferajada. ó... .. .. ldeaa.
. ,', ....
Do o. ..... 1.· ele ",11" de.ll)1I ~.
~. Sr.: Coa arrqfo • Jo~_ ca la Jq 4e.15 de
luUo de 1912 (e. L a1\nL I~~ ...~ey (q. D.I.) laá taldo. a
bien coaader el empleo de ..-. por ser el ... aoti¡uo de
SIl escafa '/ atar deáarado apto p.... el UCeDIO, al~ .r¡eato
del reabñieato Draeoaa de Numanda, n.· de Cabdcrfa,·
RJfad1>omaque Arquet
De real ordea lo 41110 a V. I!. para IU coaoclmiento y de-
IDÚ dectes. Dios auarlle a V. I!. machos· doe. Madrid 28
de oc:tubrc de 1918. .
M.....
Sdloc ClpiUa lenenl de la cuart& reti'n.
Sdor latcrventor civil de- Ouura J Mariaa J .. Protedoddo
ea Manuecoa.
--
Excmo. Sr.: Con arre¡to alo dispuesto en la ter de 15 de
Julio de 1912 (C L núm. 143), el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a
bien conceder el empleo de bri¡ada, al urcento Manuel Oar·
da Cu~llar, del rqimiento Caia40ra de Luaitania, 12.° de
de Ca~llerfa,que estA declaradO apto para el ascenso.
De real orden lo di¡4 a V. E. para su cenocimiento '1 de-
lbÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. l1lucbos años. Madnd 27
de octubre de 1918.
~4
Seftor CapiUa ¡eneral de la K¡11Dda rqión.
~ñ.r Interventor civil de Ouura '/ Marina '/ del Protecto-
rado' en ,Marruecos.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dls~ner que
el capit4n de Caballeríl, disponible en _ta región, D. Rafael
Sousa Palacios, pue destinado al re¡imiento Cazad.res de Al·
fonlO XII, 21.° del arma apresada (art.CJ 8.0). .
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conoclmiente y de·
mú efecto.. Diosauarde a V. E. mucbos años. Madrid 31
de octu'ne de 1918.
Sdlor Caplttn Imeral de la primera reli6n.
SeIIores CapljAn ceneral de la Hgunda recfón e Interventor d·
, vil de ·Ouerra y Matina '/ del Protectoradu en Marruecol.
-
SUKLDOS. HABE&ES ,Yo GRATlEIOADIOBElS
Excmo. Sr.: Vllta la In.tanela promovida por el teniente
de la Clclla de rCICt'VI retribufda de Caballerla, O, VIcto-
riano Olrda Sanz, en ripUca de que le le equipare a los te·
almlCl de la Academia aet anaa, a 101 efectos de cobro de
qulnqueniot, el Rey (q. D. Ir.) se ha .ervfdo dClestimar dicha
pdldón. por carec« el recurreate de duecho a lo que;)o-
licita. .
De real orden lo dIlO a V. e. para ... conodmlento '/ de-
mu dectos. Dios ¡uarde a V. I!. macbos aJIot. Madrid 30
de octu""e de 1918. .
M....
Seftor Oencral en Jde del Ej&cito de Eapda ea Africa.
.-.
_ .. lIIIIIIItI .
ASCUfI08
. 1ZmO. Sr.: Coa meato a lo dilpuato ea el rcaJamadO
tPfObado por real.orded ele 14 de septiembre de 1912
(e. L .... _lo , ralla· 6rdaMa ele l' de -.tembre·de
1914,/22 de kbrero de 191~ (D. O. n6m.. 2CJO 1 0). rapee:-
dvamadlr, el Rey (q. D.'.) ha tenido. bita cOaC:edcr el~
censo a .boftdal .iIe la: racrn eratulta .. ArtiUeria, por
mar dedarado~ 41- J IClOIido e_ badlaOl dtl
capftalo.XX ele la lef· de reclutamiento '/ reaapIazo
.ckl ej&cito. al del lato recimieato de ArtilIeifI Ji-
c:::.m~co.el.~~~.~eO·~
© Min' sterio de Defe 'sa
• Dc.real ordea Jodipa.v...~pa,a.~~
.... efcetol. DioIpardea V. I!: mllCbos dos. d 30
de octubre de 191$. .
. . M •••
Sclor Capitú lenual de 1& ~ce:ra ftli6a.
--
~o. Sr.: .Con arresdo a lo d~Cltom el 1ft 3.° de 11
ley de 1~ de julio de 1911"(e. L núm. '143), el Rey (q. D. ¡.)
ha tenido a bien conceder el ucento a brigada, por ocupar
los priftlCfOS puestos de la ac:ala catre los c1cclarados~
pan 8, • lo\IlIIi'CJ1tOl de ArtD1«fa cemprendidos en la si-
l\Úente relaCión, que prillápia con Dacio Oonúlez Vallado-
lid y ttr'Qlina coa J!>,~ CUtaflo Vúqut%; los .que queda"
como IUpenlumeranos en los euttpOt ea que actualmente
prestan sus servicios.
De real orden'lo diro a V. E. para su conocimiento ! de-
_ efectos. Dio. rurde.• V.I!. muchos añOs. Madrid 21
de octubre de 1918.
MAQui
~oresCapitanes ~nerales de la terc«lI, cuarta, quinta,~
bm. y octava rClt'ooes.
Seilor Interventor civil de ouem 1 Marina J del Protectorado
ca Muruecoa.
............
Oaci. Oonúln: Valladolid, del 10.0 batallÓn de ArtJllerfa de
posición.
Arsenio Zam.ra SAu. del sexto batallón de Artilleria de po-
,ición.
Ctndi,do o.rcfa Lópcz, de la Comandanáa de Artilleda de
El Perrol.
D. Constantino Losada Varela, del 13.0 Dep66ito de ruerv.
. de Artillería.
• José Santillo Oon~lez, dclléptimo blta1l6n de ArtiUerfa
de poslci6n.
Prancisc:o Lanza Robles, de la Comandancia de ArtiUerla de
El Perro!.
JOK Castafto VAzquez, de la Comandancia de ArtUluIa de
Carta¡ena. . ' .
Madrid 28 de octubre de ItI8.-Mariaa.
.~
DUTIN.OS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. l.) se ha tervldo di.pot._.......
el caplUa de Artilleria O. J- D'l!Itoup'J Barrio, que ba ce-
.do de ayudante de campo del Oeaeral D. Ventura Pon.... J
P&e% Saittamarlna, pue dCldnado al 15.· rqlmlento de Azoo
tUJeria U¡era de campa"a (art. 8.°).
Oe real orden lo dJlO a V. E. para IU conocimiento, de-
mú efectOL Dt"lUIfdl. V.I!. mlaCbos dos. MadrId 3D
IIc octu"rc de 1918. .
~
SeaoreI CapitaDelaueraa. de la tercera y octavarqriona.
Seilor lat~or dvil de Oaura J Marina y del Protectorado
en~os. ..
-.-
RETl~os
Excmo. Sr. Ac:eediendo a lo IOIldtado por el collllDdute
de.AItiIlerfa D. Jc* Moralac lribIrraI, coa dallDo .11 Co-
IDl8lllllda de PllllpIou~. D. ,.) le ba .....COD-
~1l.rcdro...T ~);dlspa ¡.eIe"
.,..~~ ele bala; por fia 4cl mea..... CII el arma. qua~
.a~ . ., .
. Ik ........ lo~ • V. E. ..... coaodmiCllte Y. tIe-
mAl efectoL DIce plrdc. V. E.~.... M.drId 81
de~.• 191a. .
. . MugA
Sdlo~CapifU·1atcnI de laIe'afa.~ .' .
·.Sdo~ Pral'- 4c1 CoaIcjo .$uproIa». de (luerra J.Mari-
: ~ CaPitaisaaeral. de ..~.,...e~r ci'IIl
de Odtna7"-' del Proted.ariiao as~-
318 1.· de DCMeIDbte ele 1918 0.0. .....·246·
Elrafto. Sr.: El Re, (q. D.I.)-. ha eYido conceder el re-
tiro p.... Burp, alar¡ento 1DUltr0 ~e trompetu dd 11.·
re¡imiento de Artillerfa Jiiera de call1pafta; Calixto A~
Ayala, por haber cumplido la edad para obteDerlo el dla 13
del mes actual; dispeniendo, al propio tiempo, que por tln
dd corrieute mes sea dado de baja en el cuerpo a que per-
tenece.
De real orden 10 dlio a V. E. para IU conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. Illuc:bos ailos. Madrid 31
de octubre ae 1918.
•
Sei\or CapitAn general de la sexta re¡i61f.
, .
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Querra y Marina 1 del Protectorado
en Marruecos.
-•
SUJ»ERNU:MERARIOS
Excmo. Sr.: A~iendo a 10 solicitado por d capitAn de
la Comandancia de Artillerfa de Oran Canaria, D. Jcm Rino
y Badia, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
~tuación de supernumerario IÍD sueldo, con residencia en
Vaves Platz (Suiza), y quedando afecto a la cuarta región,
-con arreglo al real decreto de 2 del2osto de 1889 (C. L nl1-
.mero 362); debiendo OCIIpar la primera vacante que ocurra
en dicba Comandancia cuando vuelva al servicio activo, como
ddenninlt d articulo sexto de la real orden circular de 28 de
abril de 1914 Ce. L nl1m.74).
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento 1. de-
IDÚ efectos. Dios iUlrde a V. E. muchos aftos. Madnd 29
de octubre de 1918.
.. ' • MAalKA
"Seiloru Capitanu ¡enerales ele la cuarta región y de Balearea.
Sdor Interventor civil de Querra y Marina Y dd Protectora-
do C1I Marrueco..
-
Exc:mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d c:al'ftAn de
Artillerfa O. I!varlsto Bab~ y Marc:bori, destinado a la Coman-
danda de Mallorca por real orden de 26 del actual (D. O. n6-
mero 242), el Rey (q. D. ¡.) se ha eervido concederle el pite a
Iituacl6n de lupemumerarlo sla sueldo con resldenda en esta
teKl6n, con arre¡lo al real decreto de 2 de acosto de 1889(c: L. nl1m. 362), debiendo al volver al servido adlvo ocupar
la primera vacante que ocurra ea dicha Comandeda para la
que DO haya yoluntarlo, como determina el art. 6.· de la real
ordth drcUlar de 28 de abril de 1914 (C. L al1m. 74). .
De real orden lo diRO a V.!. .PIfI 10 COtIodmien.~ r dé-
mAl dectOlo Dios parde IV. E. macbOl aftos. MAdtld 30
ele oc:tIIbre de 1918.
íKAaDr.t
Seftora Capitanea' ¡enerales de la primera re¡l6n 'J de B~
leara; , .
SeIor IJIteMDtor dvD de 0aaiI '1 MariDa Ydel ProtectorIdo
ea MarruICOl.
l ••
_......
lU!$tRV..A:
Eacmo. Sr':· Vista la= prolDOflda..ce: taPiUa
.IaaeaierOl re. R.), D. Oambfa . .dtn
lis tropa de dk:bo c:aapo ea~ q1lt solicita el ....
la IÍlUción de reserva' detenabWla etI. Iq-de 29IJe!juldO
6llimo (e. L n6m.I69), como' c:ompreadidO en su liM'_B.·,
.-nado ~, el Rey (q. O. g.) le ha semdo acCeder. la peti-
d6a .. recurreDte J ~aer pue a -dú:ba lilDaci6a con el
empleo superior inmediato de comandante, aiieabdoIe el
..&01llelllU1 de 487,50 paetB, q"ue le ~rraponde, y sed
redamtdo~ la ComanclaDda de lD¡adaw de MalOrc:a. a
la qQe qaedarI afecto, en armoafa con lo ctilpuesto en el in-,
dIO A) del apartado cSItuad6Ia de oaerala, jtfes '1 olida·
.. de la mCIIcioaada BMe. ... .
De l'IIl ordaa lo cIIao • V. I!.;m .. COIIOftmMllto '1 deiUI
© Ministerio de Defensa
efectos, Diot PII'de • V. E. machot dos. MadrId 30 di
octIlift'de 1911.
MAaau.
Seftor Capilú ¡toeral de Baleara.
Seftorea Presicleute del Consejo Supremo de Ouerra J MariDa
e Intervector. civil de Querra y Marina J dd Protectorado
en Marruecos.
MTIROS
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. ¡.} seba servido conceder d re-
tiro para esta Corte, al c:dador del material de In¡euieros,
con destino a la Comandancia de dicho Cuerpo ea Oijón y
residencia en León, D. Cosme Oómez Oarda, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo d dfa 27 del mes ac:tual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin elel corriente mes sea
dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su c:onoc:imiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 31
de octubre de 1918.
JOB M.uwfA
Seilor Presidente dd Consejo Supmno de Ouerra y Marina.
Seilores Capltm ¡eneral de la octava región e Interventor c:iYiI
de Ouerra y Marina y del Protectorado en MarrutcOS.
l ••
SlédOD de SOldad IIIIIIIr
DElSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer
que el sanitario de .,mda de la Sección de tropu de SanI-
dad militar de MaUorca, Miguel Bosc:h Terma, pase destinado
a igual unidad de la de Menorca, conforme a lo dispuesto en
la real orden de 30 deabrll de 189. (e. L. n6m. 117).
De rea1erden lo dl¡o a V. E. para su conoc:imiento y de-
nú. dectol. Dios ¡uarde a V. E. muc:hOl aftos. Madrid 31
de octubre de 1018.
MAaPf4
Sellores Capitanes ¡enerales de la primera' re¡ión y de 81"
Iwel. , .
Sellor Interventor civil de Querra '1 Marina y del Protec:tora-
do en Marruecos.
-
. \ WX.DTAS AI.í SJlIt.VJOIO
Excmo. Sr.: En vilta del c:erti!c:ado de! reconoc:imJento
facultativo l1IfrIdo por el eapltia ~c:o D. EuJeblo M6Ib
Jaca. en sItud6n de reemplaZO por enfermo en esa re¡i6a,
que V. E. c:urs6 a este MiDJsterlo con escrito de 9 del c:o-
mente mea; J comprobAadoee por dicho documento que el
Interesado se halla ea coadic:iQael de ejercer lu func:Ioaa de
su empleo, él Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer la
vuelta al Ml'Yido ac:tlvo de dlc:bo ofidal m&tico, quedando
en situad6n de clispoo;bWdad, con arre¡lo a la real orden
de 9 de IepCiembre lUtlmo (D. O. uám. 21M).
De real orden lo di¡o a V. E. ¡wa su conocimiento J de-
mM dectoL DioI pude a V. E. 1Il1ICb0l dos. Madrid 30
de octubre * 191L
MAIulIA
Seilor C8pitú aenen1 de la C!IIIdI Ril6&
Scior Interventor c:iYiI de Querra y Marina J del Proketora-
doeaMamaecos.
" .•.
...*JIItIdI , .......-
0RDf2f DE SAN HeRMENEOILDO
1!mDo. Sr.: - I!l Rey (q. D.g.), de acueido con lo bJfonDa-
~1* la Aliuftblea 'de ~"Real YMDitar Orden· de San. Ifer-'
meDc¡ildo. ba k:aIdo • bien c:oacecIer al 0eaeraI ele ctiYIIi6a
p. O. #Itna._ 1.° de DDñembra de 1918
-
, .,
1" 11 '1 1 I
SefJor•••
4
O. D6muo BtraIIuer Pd la placa ete la rderScla OrdeD, coa
la~ de 23 de ialie Q1dmo. .
De ra1 orden lo dffO a V. E.. ... ID CODOCllllfeato '( et~
mb decloL Dios parde a V. E.. machOl doI. Madriet 31
de octubre de 1918.
Jo.~¡
Seilor Presidente dd Con~joSlÍpremo de Ouerra J MuiDa.
•••
.... lIS....
la ...
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el Di-
tector ete la Acade:mia de Intendencia, para que te cooc:ecta el
disfrute de haber_1 pan en benefido a 101 alumaos de nuevo
in¡mo D. Luis Ouerra Banal J D. PenwlClo Veluco Mata-
ás, por han.rse comprendidos en el artfc:uJo 90 del re¡lamen-
to or¡toico de las Acadufliu militares, cemo IOIdadoe de la
bri¡ada de tropa de Sanidad Militar y dd 5.° r~ieato de
ArtWeria li2era de campaBa, respectivamente; d Rey (q. o. l.)
se ha servido disponer que por ros dtados cuerpos se nap la
oportuna rec1amaci6u de los expresados deven¡osa partir de
1.0 de septirmbre pr6ximo p_do, en la ferma y con la justi-
ficaci6n rqtamentariu. .
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ dedos. Dios rurdc a V. E.. muchos dos. Madrid 31
de octubre de 1918.
M·...
ScIIores CapItana ¡en_es de la prim~ y krcera re¡loaes.
Sdlores Interventor dviI de Ouc:rra J Marina y del Protecto-
rado en Marruccos J Director de la Academia de loteu-
deuda.
APTOS PARA ASCENSO :. ~,..: "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien dec1arar
apto para el acenlO al oficial te¡Undo dd Cuerpo auxiliar de
Oficlnu Militares, O. Braullo Martfnez Huerta, por reunir lu
condlc:lones que determina el art. 6.° dd reKlamento de elul-
f1cadonea de 24 de mayo de 1891 (e. L nQm. 195) y elapar-
tado ti) del ep1rrafe ~AscealOS. de la Base novena de la ley
de 29 de lunio dlUmo (e. L n6m. 109).
De real orden lo dlro a V. E.. para IU conocimiento y de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E.. muchos aftos. Madrid 31
de octubre de 1918.
Seftor CapltAn ¡eoual de la primera rt¡l6n.
-
D&STINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuelto por el Director de
la Academia de: Artillerla, d Rey (q. o. l.) ba tenido a bieu
diIponer que el teniente corond D. Ismael.Warleta Mela-
dier, ascendido a este empleo por real orden de 5 del mes
acnal (D. O. nÚJD. 226), y destinado al Parque de ArtiUerla
de Bureos por otra de 26 dd mismo mes (O. O. n(¡m. 242),
COIlIiaae, ea comisi6n, p~tAndo sus scnricioa en dicho Cen-
. tro de _lanza lin ser baja en.tu nuevo destino, hasta la
~ tenDinaci6n de loa mmelJeI .re septiembre del preseute
CIII'IO, coa &Il'C&1o .. lo prevenido en el art 22 del real d~-
creto de l.· de·Jwu.o de 1911 (C L ndm: 1(9). .
De real orden lo di¡o a V. e. para IU couocimic:nto l de-
IIIÚ dedos. Dios r-rde a V. E. mucboe aftos. Madrid 30
de oc:tIIbre de 1918.
ScIloraCapilaDes~cs de la primera y sexta re¡ioaes.
SeftOftS Interventor civil de OIlUl'a y MarIna y dd Protccto-
rada en Marruecos J Director de la Academia de ArtiUeñL
© mis eno de efensa
CIIalIV. Eac:mo. Sr.: Ea YlrtDd de lo qae dIspoae ~
1ft. 15 de la ral orden drc:alar de 23 dd mes pr6xlnlo ¡JIU-
do (D. O. n6m. 215~el Rey (q. D.t.) te ba.mldo dIspoaer
gue d penonal dd Ulcrpo AUDllai de 0ficiDu MDitara qac .
fipra en la li¡uieute relaci6n, que da principio C8D O. Jóie
fajardo Jimález 1 termina con O. Julio Rene40 Vda,'y_q~
prestaba sus semcios en los Oobieruos militares de CidiZ.
Campo de Oibraltar J ~enl, coutiAde eu los núsmOl dca-
tinos, quedando sin dectoDos que se Ics,CODfiri6 por reales 6r-
deues drculares de 17 J tl dd mea actual (D. O. dIms. ~
J 239).
De ra1 ordaI 10 dico a V. E.. para ea c:onodml~.. JeIe- .
~ DíoI ¡aante. V. E.. muc:bo. d.. Maddd 3J
de octubre de 1918. .
.... ..
/WMI61II ". ...
Oficlal'primero, D.J-Pajardo Jimález.
Otro, D. Juan 8elaridiz.
Otro, O. llno Oarda Baquero.
Otro, D. J- MarUnez Oarda.
Oficial tercero, O. Vicente Parajui lbarra.
Eaaibialte de primera, D. Pnndsco BaHelter Mef{aI.
Escribieute de lCPDda. D. J- Amador Bermejo.
Otro, D. Manuel SúcbU OODdlcz.
Otro, D. Antonio Dol1ÚD21lU Máldcz.
Otro, D. J- Madripl Más. .
Otro, O. A¡ustln.Bcnllez T*sIWo.
Otro, O. Jlillo Rcaedo Vela.
Madrid 31 de octubre de 1918.-Marina.
-
INVALlDOS
Excmo. Sr.: En vilta dd expediente Inltruldo eu la Co-
mandancb feneral de MdllJa, a i.ltanda dd hoy lII'Kento
de: Infanterfa, C&ar Quirop Lóptz, en lustificacl6n ae IU
derecbo a larretO en ese Cuerpo; '/ resultando comprobado
que en el empleo de cabo ulsti6 el 29 de lUDio de 1916
al combate aostenldo con los moros en d Biut, aJendo ¡raYe-
mente berido de bala enemlp en d hombro lz~crdo, "1
posteriormente declarado laútil para el servicio. el~ (que
0101 ¡uarde), de acuerdo con lo Informado por d COaiéjo
Supremo de Ouem y Mulaa, ha tenido a bien concederle el
Inare.o en Inrilldoa, una ya qae la Inutilidad que presenta
es permanente e IrremedlalQ, Yse halla lJIellÚda en el artlca-
lo 3.° del cal1ftulo 5.° dd cuadro de 8 de marzo de 1877
(e. L n6m. as), J en tal virtud, relulta comprendido en el
art. 2.0 dd real decrete ele 6 de febrero de 1006 Ce. 1- 111-
mero 22).
De real orden lo dlro a V. E.. para IU conocimlato 1 eS.-
mú efectos. Dios JU&rde a V. E.. muchol aftOI. Madrtd 30
de octubre de 1918. MMlitA
Scftor Comandante 1enera1 del Cuerpo '/ Cuartel de Inrilldos.
Sei10res Presidente del Coaaelo Supremo de Ouura y Ma-
rina, Oeneral ea Jefe dtl EI!rcfto .de EaP,&fta en Afrlca e In-
terventor civil de Ouura y Marina '/ ckl Protectorado ea
Marruecos.
-'RECLUTAMIENTO Y REeMPLAZO DEL EJERCITO
Circular, Excmo. Sr.: En ~~. dd credd~ n6mero deinstanciasJrolDovi~_porlos mdivid~ acOfJ~OS a loe~
neficios d capitulo xx, o por IUS familia, solicitando lCI'YIr
perlodos a¡rt¡ados a otro. cuerpos o eu lbs dm.e.mcatos
de Intendencia J Sanidad Militar que existen ~ lis diftrsaa
regioaa, ,.de UDa Dlanera aormal., uaiform. soa remitidas
a este Ministerio para la resolua6n, el Rey (q. D. l·) te ha
servido autorilar a los Capitaoea feDerales de tu regi~es,
de Baleares·y Canarias. para resolftl' deDtro de IU tq10Dcs
las peticiones de referencia, en concepto de qre¡ados preci-
samente a cuerpos de la misml Arma, cuerpo o unida~. alem-
pre que los dcatacamentos cstm mandados par oficial, CIIr-
lando solamente a este Mialsterio la iastanau de 101 que
soliciten servir fuera de la rqi6n, o aqueOa peticiODes que
no estáJ debidamente justificadas.
,_ ..
1.- de,aowIaDIn de 1918
MAaur~
Señores Cápitanes gcnenks .e la primera, segunda, tercer..
.cuarta, sexta Y~ptima reetoaa.
.... I>eIepcioas de tladetsdl qae ea la dUda rdlcl6a le es.- ~
presan, coftlo Ipalmente la ICIJIM que debe su reiDtqrada, la ..~\
cual perdbiri el iDdividuo que hizo el depó.ito o la pcnoaa
atorizada al forma lepl,~ previene el arto 470 del rqla-
mento dictado para la ejec:ua6n de la citada ley.
. De real orden lo dilo a V. f. para .u conocúnlento '1 de-
mAs dedos. Dios ¡uarde a V. f. muchos ailos. Madrid 30
de octubre de 19)8.-
Sdl••••
Esc:mo. Sr.: Hall!ndose justifiado que los illdlviduos que
'Ie reladonan a continuación, pefteDecíentes a los reemplazos
que se iJutican. estin comprendidos en el aft. 284 de la vilen-
ft ley de reclutamiento, el Rey (q. D. l.) se ha servido dispo-
ner que: le: devuelvan a los io&eraados las cantidades que in-
eresaron para reduc;jr el tiempo de servicio en filu, sqWI car- Seí\orca latCftdentc:~ militar e Interventor civil de Oue-
tal de plgo expedida' en lu fechas, c:on 1.. n6mero. y por era y Marina '1 del Protc:dorado en Marruuos.
..........
De ral. orden 10 dJ¡o • V. eapara SIl coaodadento J do-
.aJa afectos. Dios ¡uarde a V. f. IDUchOl a6oa. Madrid 30
de octRbre eje 1918.
. MAuI.a.
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.
83 C. Real ... 500
1'5 ldeaa •••••• 1.000
&31dem ••••• Seo
'39 1dem•••••• SOO
66 Idem ...... 500
16:1 BadaJoa ••. \ 1.000
112 I·~a ...... 500
151 C6rdoba •• 500
134 ldellll .••••. 1.000
u A\med•••• Sao
13 Idem ••••• 250
165 Valend••. 500
"3 Idem ••••• SOO
'J3 Albac:ete •• 1.080
11 aarc:eloDl • 1.000
'11 IdelD .;•.• 5°0
114 ldem ••••. SGO
119 ldem •••••• SOO
21 Gerona .... 500
'3 Idem .•••• 500
139 Mav.rra ••• 500
55 Gulpúcoa. SOO
• Sant.oder. 500
11' Visea,•••• 1.000
1'3 Idem ••••. 250
156 Idem •.••• 2S0
••2 Saotaader. 500
34IdCID...... ' SOO
15· Ideal ••••• S08
109 .ldem .•••• 500
.
32 Ckeree ••• 1.000
117 Idcm•••••• SOO
. J03 Idem ••••• 508
101 ZalDOra.... 1.008
224 Idem•••.•• 500
341dem. ••••. 1.000
2.o Idem •••••• 500
u 3 Salam..c:a· 500
249 Idem ••••• 1.080
• e,....
•
•
t
..
11)16
1914
19·7
1'18
1918
191 5
191E
191'
1911
•
•
•
slaDlo.
13 Cebra.
JI maJo.
9 tebeo.
16 m.Jo.
19~QDio .
I1 nero.
31 • •
s. • •
Islebre. 1'1.
l' eaéro. 1'.5
11 • •
19 • 191'
11 Cebra. 1918
29 idem •
31 ocbre.
31 enero.
S lebre.
5 Juolo.
13 • '9'5
1 • •
S junio. 19 18
19 encro. 1915
14 junio.
'5 caero.
., aebre.
.6 •
Gregorio Lóp~Aguilar •• 1'18~puertoll.ne.•. C. Real •••• t. Real, 10
E rI &U_ -R . Arpm:aaWa de lAlcúar den que nAMlC. opero ••• 1915 Alb Idem....... S J
........ . a.n. IJ
El mismo 19'5 1dem Idem ~dem .
El mismo 1'15 Idem Idem ••••••• dem ..
Fabricill1lo Lópea.Tello Ji- • -
m~ez ..•••....••..••• 1918 Valdepella•••. Idem •.••••. ~dem..... . , Ce1n'b.
Modesto FeroAndez Sainl. 1'15 ~iU.aueva del
Fresno•.••. Badajoa.... IlatlaJOI, 1:1
DdeCoaao Lacuna Ruh: ••••915 La Carolin•••• J.~n•..••.•• iLioare:s,38.
M.nuel Luque Canis ...•••9 111 Córdoba ..••• Córdoba •••• C6rdob.,22
AoCel Cabrera Pedr.jlll •. 1915 POlobl.nco ••• ¡..em •.•••.• Mo.toro,'4
MelchorCervllnteadeHar. 1915 Vera ......... Alme:rla .... Hile r c al
Over.,40
'111 mismo 1,15 Idem Idem (dem .
Ju"n AlODIO LI••ndra .••. 19'" Torrente •••.• Valencia ..•. V.lenci 3
Carlos Cebri4 Ferriol. ... 19~! Valencl. ..... Idem ..... ,. 4em .
Gabriel AbeUAn Collado•. "le CblacbUl•••.• Albacete•••• RellID,S6 •
llaa01l Bernct M.ta•.•••. 1915 Barcelona •••. Barcelona•.• :Barcelona
61 ......
I"raadJc:o Vldal GomA ••.• I'IS [dem [dem [dem•.•.••
Arcadio Armenlol Se.dra. 1918 Idem •••.•..• Idem....... dem,63"
IIldro Busqueta AlbornA. "11 Molld. de Roy. ldem ••••••• Tan••a,65
l"raac:llco Llandricb Da-
ve.a .•••••••..•.•.•••• 19'8 Serlilf. Gerou••••. Geron., 'o 14
Jalme Campuol Satlle ••• 1911 rortellA .•• u. Idem •.••••. Olot, 1l... 6
JUlto Kche¡oye:n Berc:an • 1918 Araftll ....... Navarra .... Pamplona
.,. 19 ...... 14)016 Cendoya Juarl.U •••• "Iu San SebllUb. Gulp"4lC:oa .' SaD' Sebu-
tlio, SS. l'Jaó. Bald. Suero ••••. 1918 ¡saat.nder •••• SlIItancSer •• ~nt.Dder,
8S ...... 9 eaero ••9r1
F6Ux Lópea de Calle Gis-
pert •• ; •• ; •.•..••.•.•• I'~! Gue:rolca LufO ViJcaya •••• Duraolo,"
Jaaa Uodio Amarlca ••••• l'le Lesam•••.••• ldem (dem •••••
- }¡ic:eUs ButrÓD Iturrepl • 1911 ~ua,uia ••••• Ide:m ••••••• (4cm •••••
l(aaue1 Correa Pomar. •• 191' ~omUla••••.• SaotaadCl' •• Torrela ve-
. .• . ••• 19....6 • 1'1'Jeda de Apr.la Martines. 1911 Aat.llIero ••••• lcfem ••••••. lSAalaadei
18 • . • • •• uleaero. 1911
L1ICIU !Jata Sal.s. • • • • • •• 191• Sta. Crus de I
Lezu.. . ... Idem....... ~dem ••••••• •
J~ Loreto Al'1Ieaio Gar- i'18 ~bUÚDJca••• ldem ••••.•• TorreJa ve-l 21 ".
. d. 1I0Ued••••. - • • • .. p, 89 ••• ~
Evello Bravo P.aiia¡u • •. 1916 A r r o J e del
Puerco•.••• ~ra•..•. lciceres. 15
Bipó6to Cnares Cebria.a. 19H iCkerea, Idem Ideaa .
Feupe Carrer. LamaDa••• 1'15 ~4em .•.••.•• IdCID. •••••• dem •••••
Fabria.noRedrfguesBIIII- 1'14 Paebla.de 51-~ .•••• Zamon, t6c:o.................... nabna ..... ,
J~ Rodrfgues Barries.•• 1911! clem....... Idem • ••• ••• cIem •••••
Manuel Alvared"erohdes I'I! ~or•• ; Idem Idem .
J0s6 Gil PalolDere .. . 1'11 Idem Idem ~dem ..II&JI Garda Redero 1'1 ca Sala nca •. $al Dca
C}8...... 31 miJo. 191'
Jes4a GoDÁles DIU'Ú.... 1'11 ViUpdiao •• 'IIcIem Piulad Ro
cIrirJ, 99- 16 euero. 1918
lIadrid 30. octubR ... 1",.
© Ministerio de Defensa
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RESERVA
EmRó. Sr.: Vilta la IÜlWlda pl'omcmcSJ por el aJUrez de
la Ouardia Civil (E. fU, rdira40, D. Juan L6pez Solano, en
riplka de que le le conceda el pue a la situad6n de reserva,
~ creerse comprendido en la ley de 29 de junio último
(D. O. nlim. 14i); y teniendo ea cuenta que, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado letra k) de la Base 8.& de la mencio-
nada disposici6n, los subalternos han de pasar de la situa-
ción de ICtiYidad a la de retirado, una vez cumplida la edad
de 51 aftas, sciialada en el apartado letra ~ de la referida ley,
el Rey (q. D. ¡.J, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, le ha SClYido desestimar
la ~a6n del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita.· .
De r~ ordea lo digo a V. E. para su conocimiento y demh
efectOl. Dios ¡lWde a V. E. muchos Mos. Madrid 30 de
octubre de 1918.
MA80rA
Seftor Capitill ieneral de la quinta. re¡i61l.
Seftorea Presidente del Coosejo Supremo lIe Ouerra y MI- J
.. rina y Director leneral de la auarctia Civil.
....
C/rtlllilr. Escalo. Sr.: El Rey (q. D. 1:) le ha serVido
conceder el retiro para los pu¡rtos que se indicaD en la si-
&'riente relación, a :u clucs e individuo de tropa de la Ouar-
dia civil cemprendidos en la misma, que comIenza con Ca-
1000 Camarero Camarero y termina con Antoni. Moreno At-
urez; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en 118 comaad8ndas a que pcrtenCCftL
De real orden 10 di¡o a V. Ea J)U'& su cOnoamiento y finca
consi¡uientes. Dios guarde a V. Ea mnchos 1101.- Madrid 31
de octubre de 1918-
IbaPrA
Señor .••
,
IIOJOKa »& LOe DlTDD4DOS PIua. 'ollcl. n •• .-.ur..pt- 0............._ per'-
......J. ~
, _.. -
-
Calixto Camarero Camarero••••.• Sareeato •••••• Zarqou•••••• ! •••••••••••• Hueac:a •••••.•• Hllesca.
Fabila Fuentes Villoría. ; .••••.••• Otro .......... Geroa••••••• ; ............. Gerona ........ Oeroaa.
Jullb FerdDdez Goaúlez •••••••. Otro 11 .................. 1...eóD... "......................... ".......... CaboaUn de
Abajo ••.•••• León.
!O&Qula Garda Cepero •••••••.•••. Olro .......... Tarragoaa ••.•••..•••••.••• Millla ......... MAlAfa.
¡mesa Gual "artorell .............. Otro .......... Baleares... "....... " .. "............... lOCA."." ••.•. " . Baleare..1;-0 Roclrfpe. Ortb ••.••..•••••. Otro .•.•.•~ ••. Murcia ........ ".......................... Graaada .••••.• Graaada.
lcomedea Selvaae CalÍtiilelra ••••• Otro .......... Pajeada .................................... Sao Cebrila de
. MudA•••..••. Paleada•
Vicente Solf. Buqulllli •••••••••••• Otro .••••••••• Toledo ..................................... ~.r ........ Cicer...
Aatoalo Moreno AJvarez .•••..••••• Guardia c1Yil ••• Dllearea ..................................... Palma ................ Baleare..
-Madrid 3"de octubre ele '9,a.
Circular. f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
teder el retiro para los puntos que le indican en la siguiente
relacl6n, I los oficiales de la Ouardia civil comprendidos en
la mlama, que comienza con D.~ Oarcia OonzAl" y termI-
na con D. Eduardo Vitorta Rodrfauez; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dacios de baja en
Iu comandancias. que pertenecen.
De real ardeD lo digo. V. E. para su conodrafentoy fln~
consiguientes. Dios ¡uarde a V. e. m.chos afto.. Madrid
31 de octubre de 191~
.t..
Sdor••••
•
............ 1WI4Sw
ca..4uelu .... ,.,c.a_
-JlO....e.LW~ "pl-
-
....... ~
-
__o
D. ,~ Glfcla GonÁlez .• ~ .•••• Tealente (E. R.). Ba.rcelona .................................... Pad.a1oDa .................. Barceloaa.
~ Gablno Varis Nieto ••..•••. Otro(ld)....... Alicallte ......................................... Aucante .................... A1icaDte.
~ Edaardo Vitoria Rodrfpea •• Alf&ez (Id.) •••• Alava ................................. 0............. BarcelODl••••••.•• Barcdou.
lIadrtd 3' ele octubre de 'tia. . .......
-
Exaa.o. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ba servido couceder el
retiro para los puntos que se iadican en la siguicute rdad6D.
a la dale e individuOs de tropa de Carabineros comprendidos
ca la misma, que comienza con Jo~ lupW1ez Cuas y ter-
miaa con Narciso P&cz Pnile, por baber cumplido la edad
para o~tcnerlo; disponiendo, al propio tiempo, qu.c po~ tin
del comente mes sean dados.de baja en tu commdaDcias a
que pertenecen.
. De real orden lo di¡o • V.!. para su COftOCimicnto J de-
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mú efectos. Dios guarde a V. !. muc:bos dos. Madrid 31
de octubre de 1918-
JIAua
Sdor Director general de Carabillaos.
I
Sdores Presidente del Coaseio Supremo de Oaern y Mariaa
1 Capitanes geucnles de la se¡unda, ~tima y octava re-
¡ioaet.
l.· de aoftembR de 1918
:-"D.,:m~\_ -.- I_._--
~* LupWie& Cuas ••.••...•• \Sat&ento Gr.aada ~ .Ulul Cid Hero4udes ••••••••••• earabiDero •••• Salam.nca•.•••.••••••.••••.arciso Pttel Fraile I0tro ..•••..••. Oc~ .
Madrid 31 de octubre de 1918.
•••
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.
..T~n ••••••.• Granada.
Salamanca •••.•••• Sal.m.nca.
.. Bande ............ Orense.
.' .
.
.,
! •
ASCENSOS
Extmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien co.c:eder el
empleo superior inmediato, en propuesta ordiDaria de asten-
SOl, a los auxiliares y esaibientes del Cuerpo awdliar de In-
tendencia tomprendil1os en la si¡niente relad6'!t <tue princi-J!ia ton O. Juan Puerto Molinero '1 tenniDa con 11. Jllla V'üez
Oumero, por ser los mú,lUltj¡uos de SUl respectivas esa·
las, b.... declarados aptos para el ascenso y reunir las COIl-
dicioDes reelamentarias para ohtenerlo, ea el que disfrutarán
de la efectividad ttUe en la misma le les dala. .
De real ardallo di¡o. V. E. pera 1M conocimiento , ~
mú efedos. 0I0t eu-dc • V. e.. muchos a60L Madrid 30
de octubre de 1911.
MAaDtA:
Señores-Capitanes ¡eneraJes de la primera, tertera, sexta J 04:-
tava regio.es y de Canarias.
Señor IntUvcolor civO de Ouena y Marina '1 del Protectorado
en Marru«os. . .
UJlCTlVlDAD
Bmpleot
bpl_ DelUDOI arOMBRaa q.... *'oo....
•. Dt& ...
-
~
Auxiliar de l.- ......... Jeratur.. AdmIDbtr.tiv~ d~
BadaJo.s •.••.•.•••••.••• D. Juan PuertO NoUoero ••.•••• AuxUl.ar pral •.•. 17 lepbre 191'
Idem de :1.- ..••.•.•.. ••• Puq ue Intendenda de Lo-
grollo .•.•..•••...•••• • Miguel Heru'cs Elter.nla ••• IdelD de 1.&•.• l' Idem. 191'Idem de ,.& •.•.•.••••••• Servldol de Ide. de Ar-
chcn••...•...••..•••• t FraAC!lco Cortlella Ferr~••.• Idem de :l .••••. 1'1 IdelD . IQII
ldelll ••••••.••••..•••••• E;nc.r&ado ct~l .Im.<:~n de
idc:m de Santl'&9 .••••• • FrancÍlco L6pes Colunc••••• Idem •• ....... u ídem 1911
Eeerlblente .•••••••••••• Oficina. ~ l. Idem de Te·
De:rfre •••••••••••••••• t Jo~ GaUn Rlnl~l .......... Idem de 3.&•••• l' Idem • 1911
Idem ••••••••.•.•••••••• Jer.tura de transportes ele
e.rUlen••••••••••... • Juan Y6ilel Guerrero .••• ... Idem •••••••• " u Idem. 1911
Madrid 30 de octubre de 1911.
I
~RVA ,I SUPERNUMeRARIOS
Exc:mo. Sr.: Ac:cediendo a ]0 solicitado por:eI teniente co-
ronel de Intendencia, con destino en la Intendencia militar de
Oran canaria, O. Juan Oisdier e.lbaccta, el Rey (q. O. g.) ha
tenido aMai.cooc:ederlee~ a la reserva, tomo'romprco-
dído di. ·..,artadoS e) y e de la Buc s:.- de la ley 'de 29 de
JUDio~o (c. L. núm. 1 ), con el empleo de torouel de'
IntaldeDcia 'J haber lIICDIUa1 de 7fiOJpcsetas, debiendo quedar
adsc:rito ala unidad de reserva afecta a la squada Comaudan-
cia de tropas de Intendencia y disfrutar en su nuevo emplee
la dectividad de 31 de a¡osto lUtimo.
Oc: real ordco lo di¡o a V. E. para III coaadmieato 1.. ~
mAs dedos. Dioe KUai'de a V. E. m1lChoe dos. Madfld 31
de~~1918.
M'MPrA
Sciores Capitanes aaen&es de la tepIlda RIi6a y de Ca-
aaria.
Señor IaterYeator dvi1 de Cuma y MariDly dd Protectorado
a~ •
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fxano. !i'.: Attediendo a lo soUdtado por el teniente de
Intendencia O. Julio Masset Torres, ton destino en el Parque
de dkbo aaeTpO de Pamplona, el Rey (q. o. ¡.) ha tenido a
bien tonc:ederle el pase a la sitUaci6n de supernumerario sin
sueldo, con arreato a lo presCrito en la real orden de 5 de
liosto de 1889 (c. L DWD. 362), quedando adsc:rito a esa re-
116n y coa residenáa en la expresada plaza.
De real orden lo di20 a V. e. para au cODOdmiento ., dem6I
dectos. Dios guarde a V. E. muclJos años. Madrid 30 de
octubre de 1918.
.....
Scftor Capitjn teneraJ de lalelta re&ión.
Sdlor lutemmtor c:ivi1 de Cuma '1 Marina J del Protectorado
~~ .
.~.
11\0..... 246 1.· ........... 191. ..
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.), de acuerdo COtIlo ~puesto
. ./ es; el OeDeral Director del savtdo de A.eroaiutica militar, se
. ' .. " terficlo disponer quede prorroeado por 101 dos DÍeses de
Do9ianbr~y cfidembie pr6Ximos, el tiempo que los ofic:ia1es
.'.,.." comprendidos en la si¡uiente reladón, que principia con don
Anenio Rios Angüeso y termina con D. Alberto Bayo Oirauel,
bao de estar practicando 10 especialidad en el Aerodromo lIe
Cuatr~ ~entos,.ctisfrutan~en dicho pafodo de tiempo la ÚI-
dernllJUCl6n re¡lamentaria y demú ckrecboe que les ui¡na
la real 0I'da de 19 de aeosto 61timo (O. O. a6m. 190).
De ral oMenlo dico a V. E. para 111 coaodmiento y de-
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.... cfect-. Dk» parde • v. E..~ doL MadrId 3)
de odIIbre .·1911.
, lIMarA
Sdiorea Capitanes generales' de la primera, sepnda '1~
regiones. .
Sellor Interventor dvi1 de Ouena J Marina J del,Protcetol'l&»
enMamMcoL
1WMIh __ • dU
Capitin de Infanter1a, D. Anenio Rios AD2l1e1O. -
Teniate de CabaUafa, D. Domiago Martúlez de Pi...
tdero, D. AD¡el Riaílo Herrero.
ldem de 1DUitteóa, D. Juan V.alverde Vi1larreal.
Jdan, D. Alberto Bayo 0iraucL
Madrid 31 de octubre de 1918.-Marína.
l.· de lIOWkta1we de 1911 0.00 ....
"72,50
650
~oo
ISO
ISO
200
loe
JtlTÁ CAlIFICIDDRI DE ASPIRAITES ADESTIlO! CIVILES
'Jtri;ACION de 101 deltiDoe t'ICUia que lid de proveerse coa IDjeci611 .. loe preceptol ,l1li • .., de
10 de iulio de 1885, rerIameata ele 10 le octUbre del 8liIaIlJ do lJIl8 ..............
dlsp8Sidoaes axnplaaaatirla '
~ ·,,-w ~. _....~o m..4••..u- IOLJ)O 8r.......,.••DD'DDDCJ4 o _VJ(R - ,..... MJIOClIal. queaDSW_ • r ... "0.'.' .1 P.-.. .~....... : -
~ ~" ..140 Ú_ 1.000 fIIt*tdM, eIIIIIt¡uU,tlqlll .... c*Pf14~ 1.750, ,eu"'*'- • w"
ollá4ll~, IIrlKi1J1Ú6 7 ..,.. 64 dvo. .,vielo o UunelJuto. qu .,. eomprobtulo. _ "IItprwb__
lIPIJI¡ul ptlI'IJ iII.-¡MIIiv jl qw. 6I1llclún, eullten seh Q "*ú 1l1I.o. tú "'"Ie"', IÜ. eUD. PO' ro 1Ite/IO. c"'¡'o
di ,1IIpko , lID .}WII ell/ltpl1do 1M prlme,_~ 35 do', "' .0 Io~ IIpNlH, '" ObÚM,lD. "., 1/rl",. Pn.
J~~ pror~ioDalde Comercio de}M~~a;12'.CoD.lCfje.- BedelI GiJcSD.-Onedo. • . • • • • • • • • •• "! JI ~ Ita a ' .25°1, ' Artes...
a~AJUIltamientode Sevilla.-IIabdero C. <? l.·la .• Portero naTerO.l de rese. vacuDas............... reIl6n •• J 1.000
J lldem de Roquetas.-Tarragona •••• lid..... id .,.... 2 olicialea de ae"
, cretarla...... 1.363.'3
• Diputaci6n provincial de Teruel ... Id. 5.· id. 2.· Ordenanu. ... '.C*)
lfOTA. Do IoIIU1Hrtore. dMdJl. DO CIOrnqea40 JI1Dpu lo oUo. a 1M DIIOD\oII UClODCladoe on el Amo do proporcloJulU&" q.. _tao
_lNo1alo,. '
a-tüw. q. ptIIU. DIU"", IDI ~1eW& 6"1... '., ,. .cUl1O, ••,.. • ~ ..........
.-n"" CM cutro .. ,.",." , lo. • 1,.II1II e"'. uM 1 uu.~ ~IIII,. fII6 _ ..
tul1f/ID q,.. luytlll .,vido ,. ~ yrllM,.. d6 tlktM .tMdollll, UalIuIh th .ud-,l- ,. ",,,..
,.,. 1M .,,11"•.eMu. ,. C--,. (.t. '.' ü ,. '6• .,••• 8 .. ,.~ • lB",,), •~ 9111'
.., • ..,C4b .,..~ • ",1aIIutdtM 11 dúpo*loUl ••",MU. ;(",,1 tIf" ,. .." ül CliII-.
M/i. Mlllútro•• 11 ü ,. U 1'91'~1 'b".......,.. ...... la ...., "",. ....
.. "'Ilol • to.",.. ,. ,. ,..",ettN. '
S AUC:IDte.-Parc:ent • ~ M.- de la l.-Cartero•• lO •• lO 75
• Balearea.-Cabrera •••••••••••• , •• Gober- I.·ldem.......... 200
, Idom.-Caa CODIOI Dlci6a. I. a ldem .. lO...... 300
• Idem.-~o"l •••••••.••••••.••• -Ditee- l.· ldem...... • •• • 150
, Idem.-Calmarf •••• , • • • •• • • • • • • •• dcSa IraL 1,a Idom. , • • • • • • •• 350
lO Idem.-Ba albuCar •• ,............. d e Ca l.· Idem,......... 100
1I Idea.-Sa Creu Bermera ••••••••• rreo. 1 l.· Idem.......... aool' Idem.-PQrto Criato ••••.••••• ,... Tel~JI"a. l.· IdelD.......... 365
15 IdelD.-Ral1c1a .. lO lO.............. fo•• (Sec- l.· Idem.......... 3'5
l. idem.-Pla de DI Tesa •••.••'...... el611 de l.· Idee.......... 300
15 ldem.-Ferrerfa••.•••• ,. •••••••• Correoa) l.· Ideaa... .• •• • •• 200
., Idea.-CoDIeU••••••••••••••••••• Ideal •••• l.· ldem.... .••••• 100
.1' tdem.-EstablilDeou•.•••••••••••• Idem ••.• l.· Idem ••••••••.• 100
11 ldem.-GIWea .••.••••.•.••••••• , ldem.... l.· ldem.......... 300
., ldeJD.-l'la de Sant Jardi ..... , .... Idem .... I.a Idem ..... . .... 200
ao Idaa.-5aD Jol6 •••••.•.••••••••• Idem•••• l.- ldem.......... 3'5
~I Idem.-5ecar de la Real •••• , ••• , •• leSem •••• 1,· Idem ••• ; •• ,... 15•
... Idem.-,.C)oa Sardlaa •••••••••••••• Ideal.... l.· Idem •• . • .,.... 200
al Idem.-VWalranca ••• ,........... leSem.... l.· Id~ .•••• , • •• • 3-
.... IcSem.-Arlaily • • . • • • • •• • •• • • •• . •• Tclem.... l.· ldem •• • •• • • • • • 300
~I Id.......Torrent d'e. Jaea ........ Idem .... 1,· Idem.......... •
.a6 Bactat-.~rdovU1a.............. Idem.... l.a Idem. •••••••••• 2eo
a, Barce!olla.-Se8lDauat •••• , •••••• , Ideal.... ' .• Idem •••••.•• '. • 200
.21 Id~-J!Aparracuera ••••••• , ••••. Idem••• ' l.· Idem., ••••. ;.. 150
.. Bur¡os.-Las Quintanillas•••• ,., •• Ideal ..•• l.- Idem •••••••••• lOO
.. ldem.-P.....plieca •••••••••••••••• Ideaa.... l.a ldeID ••••• , • ' • • 500
l' C'cerea.-Losar de la Veca ldem 1,· Idem...... .... »
sa Coraila.-SObraclo lO lO Idem l.a IdaD.... .. . .. • ISO
.5 l<lem.-Bayo (Zas) lO' lO •• Ideal Idem ' .. • 100
..... Ge:roDL-1.aa PlaDaa•••••••••••••. Idea•..• l.· Idem... . •• .. . . . a'OO
SS Guadalaj -DeSicdenu aBajalca-
,.do Ideal.... l.· Peat6l:a ••••••••
Si B1IeJn.-De Arac:eaa a la HIImbria. ideal.... ,.a ldem •••••••••.
l' Haesca.-AiDsa •••••'••.••. ~ •••••. leSela•••• l.· Cartero••••••••
JlI~em.-=ede Lara •••••••• ,. Idem.". 1,· Idea .•........
J9 ldem.- ..•.••••••••••• ; • • •• ldem..... • •• Idesa •••••.••••
040 a&.-Torreb1aBc:opedro •••• , , •••• Idea.... 1,a Idea ...••••...
4. -1.oIltIpej~•••••••••••••• Ideal •••• l.- Idem ••••••••••
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500
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•
300
100
450
36 5
565
'50
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365
150
100
500
'5°400
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400
300 '
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100
300
365
1.··........... 1918'
71 JUJI.do muoldpa1 dePuebl. de Vall-
booa..-Idem ldem....... 2.· AI¡uadJ ••••.•••
'73 Idem de Roquew.-T.rraloDa ••.• Id..... id. 3.·ldelll •••••••••• ,
'73 Ayuntamiento de Roquet••.-Idem. IdeDl ••.• 2.- AICUlcU prqo-
oero ••••••••
'74 Idelll '. Idem 3.a Idem portero ••
':5 Idem .•..••••••.•.•..•••••.•••••. Idem•••• l.· 31U1rda. maDi-
elpaJee4eClllll-
pe ...... o ••
76 Idem. . .. •• • Idem lo· 3 acreAO' muni-
dpaJea .
67 Ayuntamiento de SIe:eDa.-Granad•• Ideal. o o' l.· GUlrda allUIlc:l-
p•• de CUDpO
• pie ••••••••
68 Id. de lIontoro.-C6rdoba. o o •••••• Idcal.... 3. 1 .Cabo dc 1& IUlr-
di., mllnfdpal
dluraa •••••••
69 Idem de Carc:apDte.-Valcnda •••• Id. 3.- id. 3.· Cabo de lal\lU'
, 4J.a munlcl~. 9",50
70 Ideas.. . . . . ••••• . • •. ••• •• •• •. •••• Idem.... l.' oS lur•• mu~l. .
Clpalee •••••• ',35 ......
77 Idel!', •••.•••••••• ~'.""""".'! Idem•••• 1.-~E~J-;:bU~~ '50
42 LecSn.-De Santa CoJoaba de Somo- •• de la
A. Rabanal Gober- 1.* Peatón .
43 l.op'oilo.-ManIÜIa de la Sierra.... n.ción. _•• Cartero .
44 Idem.-Bail.. de lUo Toña........ -Oirec- l.- Idea ••••.....•
4S Lugo.-Dietrb•.••..••••••••••• ;.. ciÓDeral. l.· ldem ••••.••...
.. Idem.-SaDta Comba 4e Orrea:. • • • • de Co- l.a lciem •••••.•••.
47 lIilap.-ViUanueva del Rosario.... rreoe J l.' Ideas ••.••. , .... '
... lIurcia.--OeAreheo••Torrede1JuDe: Tel~II'." 1.* PeatóD ••.••...
49 Idem.-De Are:heoa .lUcote ••.•••• fos. (Sec- l.- Idem •.•••• ' ..
50 Oviedo.-Ortipero••••.. 0 ••• 0 •••• ci6n de 1.* Cartero .••• , .•'.
SI Idem.-ViUayóll. Correos) l.· Idem .
5' Idem.-Ca4o • . .. • •• • . • • • • .. .. . • •. Ideai .. •• l.· Idem o .
53 P.lencia.-ViU••U idem••• ','.- ldem ..
54 Salamanc:a.-vmanucYl de Calledo • Idcm .• o. l. - Idem .•••••.• , "
SS Idem.-De SaotiWi1es • San lta~baD
1 Sao Yipe\ de 'V.lerd Idemoo •. l.- PeatóD.· .
S' Sori•.-De lIualvete a Candllecherl Idem.... l. - Idea. o ••••••••
57 Tarracoo•.-Murrolc • • • • • • . • . . •.. Idem.... ' •• Cart~ •••.. ~ .
si Idem.-De Ampoata • Balada Caba 1
Jeaó. M.ria .•.••••.••.••••••••.. Idem •••• l.- Primer peat6n•.
59 Idem .. •. • . • . • • . . • • .. • • .. • • • . . • .• Idem.... l.· SelfUDdo illem ••
60 Idem.-San Cario. de 1. RApit•••••• Idem •••• l.·Cartero•.•••••.
61 TerueJ.-De Rubi.la a El Campillo. Idem•••• l ••¡pe.tón .•••••••
':a Valellcia.-Rocafort .•••••.••••••.• lldem .... l.- Carten.........
'3 Idem.-De IImarea. Dos Aluu. • .• Idem.... l •• Put6n .••.•••.•
'4 7..mor•.-Montamarta••••••••••••• ldem •••• l.· Cartero •••••••
65 Ayuntamiento de Abenojar.-Cludaci C. G. ,.. - Sereno
Real. • • • • • .. • . • • •• • • • • • • • .. • • . • •. reefcSD.. l.. • .
,. Ideal. • . .. .. • • .. • • . • • .. • •• . • . .. • .. . • • •• Idelll.... l •• 9peoDCIcamiae·
ro. municipa-
la ..••...•••
79 Ayuotamlento deRemoUnol.-Zua- Id • id ~'Gnarda Dlwsíd-~. • • • • .. • .. .. • • • • • . • • ... • • • • • • • • • ~. • l. paI jurado •••
lo Idem de Belc:bite.-Idem .••••••••• Idem •• o. l.-Idea de campo.
11 ~~~':-.~~~~.~~.~~~::~ IdCla •••• a:a Alpacil .••••••
" 8U'UDDlGIA o DaVlOlO ::==ro I a... 4e ......:.'. ~b
• alUtar_ :iJ, +ll_1I_I_rKleU_
1
:
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l.- de 1io1litmbrt. 1918 •D.O......
yO
"
...• .....0 I:..1: lUmiJ)O GraWI.....so- ftdSd CeD4klIoJIII~_ou.O~.O • O. ''''6. a... ......... - ,4eaú - ..,..uJeIq.-:t .Wau •• ...... 'Y'.'.).' ~ ",m.-
L!. ...1'I4taua .
-
1:1 AJUIltamlento de 1I000tiD.-CuteUóu C. G. 5.· 2.' A1~:~.~( 200región.
13 Idem de~ela del Cid.-Ternel • Idem •••• z.' !JIuacil ••••••• 200
84 Ideal de la.-ZaragOa. •••••••• Idem •••• 2.' IdemvoJp6blica 1.50 ..... Derechos de
bandOl •.•
1 ' 2 pardu muni- ¡TeKe......-15 Idem4e PlueDcia deJal6n.-ldem •• 14em ••• 1 . tedelude-
• c:ipalesJundOl .50i• em•. nundalque
• pt'CMIIteD•
16 Idem de Laeda.-'Idem ••••.••.... Ideal •••• 2 ,~d1 YOJ pd- . 365 ~Bandos ¡jerti-
• Dca ••••• ~ •• • C1lIaree •••
B7 Idem de TI'UIDOJ.-Idem •••••••••• Idem •••• l. '¡Guarda m\lllicl-
456,25\paJ ••••••••••
as IdeID de Luaa.-Idan .•••••••.•••• Idem •••• 1.' Idem rural .•••• no
89 Idem •••• , ••• ,'•.•••••••••••••••• ldem •••• 1.' :1 vi¡ilaDtee ooc:-
turnol mUDi-
cipraln •••••• .
AJuntamiento de TalariD.-Clc:eree l.' 13°90 Id. 7.' id. Gurd. munid-
p.1 de ..oatee•• 240
AerodU,r poter
lRecaadaeor det =:'..... 1&
'91 Ideal ese Aldatara.-Idem •••••••. ldem •••• J.' &!bltri,muDi- 700 5·000 OnDa cJoeu.du-4, ft 01 u\, l' ao1
apalee •••••.
...--...... JO
..~.~
92 Ideal de Cec1avJa.-C6c:ereI •.••••• Idem •••• 3·" Okialmayor de
ae.c:retaria .••• 800
93 ldem ••••.•••.••.•••• '" ••••••••• ld,cm •.•• 3.' Idem ,,0 d. id • 600
94 Idem••••••••••.•••••.••.•••••••• Idem .... 2.· Eoca~do cIel
te! o .•••.. 547.$0
95 ~uapdo de l.' iOluocia e Intracci60 1Lu 4eknl~.Id. 8.' id. 2.' Alp.cfl ....... 540 ....... ......CII. t par, el delUDode BataIlJOll.-Coruia ••••.••••. Ilda. SI 4• ...,.
I IrelaClló..
t6 Juta de arbitrios de MelUla ••••••• JCom.• G,If l.' S, partliu urba- 9901IelU1a.. ne. ..•••.•••.
I I I I
.,
.t
BOTAS.-I.a Lu iDltuclu IOUcltando 101 deeUDol que le anunclan,le dlrillriD al MiDiltro de la Guerra; leI'Ú IlIb..
c:ritu predluaente por 101 iotereudOl, exteodi~ndoleeo papel de la cl'le 11,:1 (de peIeta), excepto lu de 101 puteo.-
deata al eJftdto activo que IeI'Ú upedid'l ea el de la c1ale u.· (10 C~Dt1mOl).
Al.. blitadu le acompaftarú dOl copill de fUlacióa, cerrad.. por tio de mel, o de Uceacla abloluta, expellldu una
de &tal .. pa~ de la dne 11.', sutoriAda por el comilario de ¡llena, J ea IU deCecto, por el alcalde, J la otra en papel
de la clue 1:1. , lio autorizar por nadie.
Loe Uc:endadollX'l' iDl1t1le1 a c:onaec:ueacia de la campallal '1101 perteaedeatel al cuerpo de lovAlldol, acreditada ..
aptitud CII1c:a para ejercer deltiDol, coa c:ertiflcaclo expedido por lu ,uotal que .. dtall ea la nota 3.· .
Pan 101 deeUDos que le exija certUlcado de aatetedentel peDalee, de poder preltar a'OA o cualquier otro doc:ameD"
lo que le eella1e ea la all1lla de coacüdODeI eepedal.. de la relación, le acompaflart unido a 101 anterlorea.
t.o. certiACldos de antec:e4entel penal.. cad.can a 101 trea m_ de III expedición.
Eelndbpenaable que 101 1011dCUtel e1pl'elell 'en la lnatancla, ademú de 101 Dombrea de 101 deetlaOl que pretenda,
el abeto Cle onIen coa que .pareceD publlcadOl.J.' Las iDstaDdu dOCUlDentadu Mrin entrepdu en 1011 ¡oblemOll o cOlDllldandu milltarel del punto de resfdeada de
1oI1ntereladOl, "1, a IU det'ec:to, en la alcaldf... para que por &&u"'se remitan de ofielo all0beroador o com.odaDte mi.
ltar reepecUYO, a fin d~:J:r eltaI autoridadee le uoa el c:ertificado que acredite la morandld '1 coadac:ta obeerftda
por ell'fKUrr.te., COIl ~d I IU Uc:endamletlto, COIllUjed61l a io d1Il>ueeto ea el arto 14 del re¡iamento d. 10
éle octubre ... 1185. '1 le C1U'lIeD a eRe MiDlsterio en ~ (O\'IU que eati preTeal40, '1 en el que baD de tener entrada deatn
dellllel de DOTiembre próximo. . . .
,.' Para IOlidtar dejünOl de 3.' 7 4,' categoria, deberiD acompaftM'. ademta, 101 IUboftda1ee, brl¡adu J lal1eDlO1,
certificado de apUtud que expreee poRe el iDtetelado coaocimieDtoI IUperleres a 101 que le CU11IIIl ea las eK1IeJa re-
pmentalel, c;oa ~ota de BWlU pan 1~ primeroe J de~~ pan 1M eecundos; debiado expedir dicho certi6cado.
para 101 ea .cu~ la Jata del cuelpO, ., pan loa IlceadadOll, 1.. creadas por reate. ~rd~ee cin:ularee de 25 de aoTlem-
bre de 1893 y .de abril de 1&'5, publicadae en la C~1uddtILqúItltiN de este lfiniaterio, nbs. 398 '1 125, r~pec:tiTa­
m~ote, aee4a. pt'I!Ceptdan 101 arta. 1411S del rqlamento de 10 de octubre de 188$. Los caoo.y aoldados que IOUdtea
4~tinOl 4e tercera categoria, ~compdariD certilc:ado de .ptltlld, expedido en ¡fUal fornu que se preriene para loa 1Ub-
~Ciala.1Kipdu J urcentOlliceDeiadOll. Para aoUcltar deetiDOI de primera cate¡orIa. ee predIO aber leer J eac:riblr.
J ¡aNa l~ de eeeuoda poeeer 101 ceaoc:imieatOl de la iDatruccicSa primaria. •
.... Loa aepirantel a alc6D destiDo que hayan IIOIicitado ou. uteriormate,~ promover nuevas iastancias por
~ CQIlduc:to, liD reprocbu:ir copiu de .u Uceneia, a excepci6a de 108 suboficiales, brigadas y IIJ'IeGtOl que se baDea
ea IICtITO. pan los ~ee deberh ac:oaapahne dllpUcadu copiu de IU filiac:i6D. huta que obtenpn delUno.
Loe que hablado obtenido deltiao IOJidten otro. deberiD 8COmpaiiar • l1li iutaoc:iu Duen copia de IUI Iic:eDcias
ea papel de la clue 12.·, J aio ,utoriar por oadie.
Loe que eatál ejerc:ieDdo el destino que obtllrieroaa propoesta de este Miniaterlo. acreditado esta c:ircunstllDda por
medio de DOta cooaipada en la lnatmeia y autoriada por el )efe de 1& depeadenda respectiva. Loa que habiClldo obte-
aiclo destino c:eearon en B, J 101 que ao han tomado poeeei6D del que le lee acljucllc:6; deberú acompdar dOCUDeIlto
06da1 ac:reditaDdo eeta drcullltaDcia. .
So- Ro pu,edea aspirar a deltinOlI08 incliriduOll'llle le ba1leD peadientee de credadal o ele toma de poeeei6D del tltl-
1M que~lela adtaclc6.--IIalktcS 19 ele octubre de 1918.-1:1 Subeec:retario, Odmaso &1vrgrlv. .
© Ministerio de Defensa
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DISPOIIClONIII
.....~ , 1eccIai_ .. '* 11M ....
'dI ... ~IC.......
ASCENSOS
. .
Por reunir las condiciones prevenidas en la real orden de 24
de febrero de 1894 (e. L. nfun. 51), cl trompctadel rc¡imien-
lo mixto dc Artillería dc Ccuta,Jo~ P&CZ AguiJar, de orden
del Excmo. Sr. Ministro dc la Guerra se Ic promueve el em-
pleo de cabo de trompetas, con an~edad de 1.° de noviem-
bre próximo variderOi pasando destinado al ~timo batallón
de ArtiUcrla de posición con el ci~o empico.
Dios guardc a V. •• muchos dos. Madrid 30 de octubre
de 1918.
Seftor•••
Excmo!. Seilores Capit4n ¡eneral de la cuarta rc¡ión, General
en Jde del Ej~rdto de Esl'afta . en Africa e Interventor civil
~e Ouena J Marina J del Protedondo en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
--- ._------
-_......-
RETIROS
l. •
ClrculJlr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Aitó
OlcrpG J con fcc:ha de hoy, se dice .1. Dtrecd6D ¡ateral de
l. Deuda J Oascs Puivu, lo que sigue:
..Ea virtud de 1u facultades conferidas a este Consejo' Su-
premo por ley de 13 de enero de 1104, ha acordado Clasificar
en 1. situación de relindos, con derttbo al haber mensual
que a cada uno se les señala, • 101 jdes, oficiales e indivi.tuos
de tropa que fi¡uran en la lipiente rdM:iÓD, que da princi-
pio con el teniente coronel de Caballerla D. LlIciano Manri-
que Aguado y termina con el carabinero licenciado Modesto
Vieito Oarda.. .
Le que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuniCo a
V. E. para IU conocimiento J dectos. Dios ¡uarde • V. E.
muchos años. Madrid 81 de octubre de 1918.
I!I O_ni Secreurto,
P.~.
Mariano PQ&MCQ.
Se:Ilor•••
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D. LuclaDo Maari~ Aluado••• T. coronel .•.••••• CabaUerfa •••.•• 600 » , octubre.. '918 !palencia ••••••• Palead.... • •.••• 'ITieoen derech. a remtar de oIdo.
• Julio Valvcrde or •••.•••• Profaor mayOl' .••• Equitac:i6a mil • 487 SO 1 idem .•.• 191 ODa. • •••• Barcc1ona ..•••••••
• Apatla Coy Cotonat •••.•••• Cape1lAn mayor•••• EcJeai.út.· Bjb
487 So 1 Dovbre. 1918 Idem • • • • • • • • •• Idem ••••.•••••.• .I1 .dto .........
• Manuel Moreno L6pu••••••• ProCeIOr mayor ••• Equitad6a aril • 417 So 1 actubre.. 1918 Madrid •••••••• Pag.-delaDireccióo
. eral. de la Deuda .
. T Cuca Puivas. • .
• Pablo OllvareI Arteap ••••• Sublupr.detaUeres SripdaO. J T
191• (dem ••• l •••••• ldem .............. Tieneo derecho a reTistar de oAd••de L 11..... 487 5° 1 aovbre ••
·1-Ortla Araaldo.......... ProC...mayOl'•••• ~~aaiI. 4&7 SO 1 octubre•• 19'. Barcelooa ••••.. Barcelona••••••••.
• 016 Plalor IIaldouclo •••••• Oldall.· ••••.•••• . • 11111•••• 337 50 1 Dovbre •. 1918 !Madrid ••.••••. PaC.- delaDlreccfóa~ dela Deuda Y
ses plsivu•••
• Adollo Sldro Herrera ••••••• Cap............... Infaaterfa •••••. liS 50 I ídem •••• 19 11 Barcelooa .••••• Barcelona.•.•••••.
• Gupar Bertolla Luala •••••• SubOficl&1••.•••••• ldem.~ •••••••. 168 75 1 ídem .... 1918 Idem •••.••••.• Idem ..•.....••.••
• Ant.nIo Garda Aboza; •••••• Obo° aftlltajado l.·. ArtUlerfa ...... 150 » 1 idem .... 191• Sevl.la ......... Sevilla : ........
Calb:to Arroyo Ayala ••••••••• ; Sar¡.' M.O baDdA... IcIem •••••••••• 135 • 1 ídem .... 1918 Bureos ........ BurloS ••.••.•.••NlcoIaecl. Pardo Martfn ••••••• Sal'leato ••••.••.• Guardia Civil ~. 146 2S 1 octubre •. 191• Idem ••••.••••. Idem ••••..•.•.•••
D.~Torres Torrea .••••••• Otro II ••••••••••• Idem. II _ •••••• 130 » 1 (dem..... 1918 Deusto ••••••• "~1············lIed:ro pe.~'••••.••••.•• M.o slUen-paral-
1918 ¡Murcia •••.•.•• Murda •••••• tI t.:~ clero 1,- •••••.•• Artilleda ..•.•• ISI ~ 1 novbre ••'radico Conllea ¡tUllC'O••••• Cabo ••. tI •• 11 •••• Guardia Civil .. 41 • 1 ídem .• :. 1918 Alised••••••••. C'ceres ~ ......•••
¡rniUú Bri. Garda .•••••••••.• Corneta •••.••.•.• IcIem .......... 38 o~ 1 idem .... 1918 Valenda •.••••• Valead, •••• ~ •••••$l1DÓD-AnSaau Barrio .•••••••• C&rabbtero•••••••• Carabinero. •• ; 4 1 cM! 1 idem •..• 1918 LogrojIo ..•••.• LOI"0i'lo •••••••••
Fnadaco BaJbb ••ccStllltO ••••• Otro .•••••.•...•• Idem .•••••• 11. 3' 02 1 idem •..• 1911 Pllma .•••••••• Balearea •••••••.••1- B1corra Cabr~••••••••.•.•• Otro 1Ic.0 ......... Idem tI •••••••• 38 02 1 sepbre ... 1'18 Tarracona •.••• Tarragoaa .••••••. Debert Juatlficar ao haber perclbl-/ .
~"Jo. 8eltJia O•••..• ;•... Guardia civil id .••• Guardia CiTil •• 38 02 1 febrero .. 1917 r .. ad¡••••••••..•••. do desde dicha Cecha s.elcIo a1¡u-""euta ••••••••• n. del Eatado. proriaa. o aaUi·
Vlceefe Oaartero Sem ........ 02 .1 julio..... 191·8 Poso·Loreote •• A1bacete •••.•••••• cipio.Otro Id •• ti ••••••• IcIe1II •••••••••• 38~0e6 Do••llPes Gata •••••••••• Carabblero••• ~ •••• Carabiaeroe •••• 31 02 1 D.vbre •• 1918 ~liva de Jeres •• BadaJo•••.••.•••••
nDcisco EIcoto Garda ••• • .• Ouaretia cirilllc.°•• Guardia CiTil ••• 31 o~ 1 acosto... 1918 iBarceloo•.••••• Barcelooa •••••••••
ltam6a I'enwulea Garda •••••• Guardia d'vU •••••• ldem .......... 41 cM! 1 aovbre •• 19111 Madrid •••.•••• P.I~·delaDirecd¿1I
. p. de la Deuda
'1 auca Pul..s •
lnaa Garda Carplo ••.•..••••• Otro .•••.•.••.••• Idem ............ 38 o~ '. idem .••• 1911 Jarafuel........ Valeecia••.•••••••
Se.erbro Gblestar Balleater •.•• CarablDero lie.· ••. Canbiacros•••. 38 o 1 aepbre... 1911 ~orDlos ..••.••. AUcaDte ••••••••••
.....el GIIlep P~.......... Can~lnero••••••• Idem .......... 38 o 1 novbre . 1918 Meoleras ...••. Salamanel ••••••••
FeI1pe Grelarlo Cllrto ••••••••• pt.ro ............ IdaD ......... 38 02 1 idem .... 1918 lMiraoda4e1 Cas· ..
Ul.r:t" ~en Parejo •••••••• tailar • • . • • • •• Idem •.......•••••Guardia civil •••••• Guardia Ci'ril •• 31 OJ I ideal •••• 1918 ~anta Amalla.... Badajos•..•.••..•
V .lano liemn Martlaa •••• Otro Jic.- •.••••••• 1desD ••••••.••• 41 06 1 agoeto... 1911 Barcelona•••••• 8&n:c1ooa•••••••••
I.UCDI=............'. ... Carabbaero •••••••~.... 31 OJ . 1 ao.bre •• 1'11 lMonCorte· •••••• L:f; ••.••••••••.•~ ~V~ .... , .....~ q~·.• I ...... Id.. ,.,., ••••• JI ot .• aepbre ••. 1'11 Sao SebaItlAa •• G '4..coa ••••••••
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19 ::,.~ Le611 JIm&ea..••••.• CarablDero •.••••• Cara~•••• JI OJ 1 .ol'bre •• Pueblade CuaUa Sevilla •••••••••••~..~ Vilques •••••••.•.•• Guardia dl'il. o •••• Guardia Ctil •. 31. eJ 1 idea .... 191 reres do los. Ca-
I':~
balleros •.•••• Bad.jos........ •.•• .
II'rudlco Orta SAac:hes•••••••• Otro Ue.·••••••••• Idem .......... 31 OJ 1 a¡osto ••• ,s1a Cristina •••• Huelva ••.••..•.••
Cpriano POlO Sr.\'O•••.••••••• Otro id••..••••.•• Idem •.•••••••. JI :: 1 idem .: .. 19 1 VaJladlllld o •••• Valladolid ........AiulItfD Prieto Pel'DÚldea •••••• Carabinero ••'••••• CarabiDeroc•••• 4' 1 novbre • 19 :: Coruda •••.•••• Corulla ••••••.••••
....lIel Pa8c:ual Slu ••• o ••••••• Otro •••••••••..•• Idem ••·•••.•••• 41 cM! 1 idem ••.• 19 1 TorrepmoneB.• Zamora ••.•.••••••
~PuSeoane............... Guardia dvil : •••• Ouardla Cid •• 31 o~ J idem •.•• 1911 lC:orufta •••••••• COruila ••••••••.•.
rudac:o RIlba1ca. Apilar•••• Otro Uc.-•••• l •••• ldem .••••••••. 31 o~ 1 acosto ... 1911 Madrid •••.•••• pa¡.-delaDirec:~:¡ralo de. la Deu
l"e1Ipe Rebollo lodrfpes •••••• 1911 Barc:elona••••••
J Clases Padv...
Otro 'id ••••••••• ~. Idem •••••••••• si o~ 1 idem •••• ~OD'•••••••••
l,eaiI¡lo Itamlrea Sobrino •••••• CarabiDero ••••••• Carabineros•••• 41 ol! 1 novbre •• '911 ¡Palma O" o •••••• Baleares ••••••••••Pal.-de la Dlrec:d6niMAs la pensl6n menlual de 7.10 ro:
EapIo 5úc:beI NOa ••••••.• Guardia civil 1le:.••• Guardia Ciril ••• 31 o~ 1 acosto ••• 1911 Madrid ........ ¡ralo de la Deuda letal por una c:rua del lI&ito -
. . J Oases Pasivas. litar roja, Yitallc:la. que poeee.
Vlc:I)Dte SaDll1laip•••••••••••• Gurdla dril •••••• Ide. ••••.••••• 41 06 1 Dovbre •• 19:: VlD.rol .•••.••• CUteiI6n .••••••• '1II~ Vlelto Glrda • o ••••••• CarabiDero 1le:.•••• CarabiDeJ'C4•••• 31 OJ 1 sepbre .• 191 IPorrlilo ......... Pontevedra •••••.•
lladrid ~ ele ectubre de 1911.-P. Q.-Bl Geoeral Secretario. P. A., MtI11Imo PtIdI«o.
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3.36:1.50
58-467,:11
42.217."
3·75°.00
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BaJu en el trimestre ......
-----
Madrid 25 de octubre de 19I5.-El Secretario Tesorero
Pedro ViYa.-V.- B.--El PreaideIlte. Moma th Id Vall.
lVÚlero de 1OCi0l C1I 3' de septiembre ••••••
KsW.eada ea 30 de jumo ••••••••••••••••••
Alta en el trimestre •••••
Mcmmlento de toCios
~ In Caja tn ti dla dt la ¡tcM
Detalle de la exlatnda
Ea c.enta corriellte en el Banco de Espalla ••
En el Monte de Piedad, cartilla n'l1m. 58.918 ••
En Utuloe de la Deuda amortiuble al 4 por 100.
En aMitos por antic;ipoe a IeiIores IOdos •••
En met&1ico en poder del Teaorero•••••••.•.
Total /grIQl. ti la exlstmda• .•.•
Importa e' ....0 ••••••••••••••••••••••••••
Idem la data •••••••••••••• " ••••••••••••••
3·150.00
1••50 ,00
' ••50 •00
1••50 ,00
3.061,50
.45,50
3~~0
.
S.nuz ti azrgo• .•.••••.••••
PARTE NO OFICIAL
SlIm41 .., da*I.••••.•••.••
DATA
Aboaado por cuota fuDeraria de n. Jos6 Gu·
da Callejo •••••••••.•••••.••.•••••• 6 ••••
Ideas por Id. ele D. Dionlaio Isla Mu40l •••••.
jdcm por Id. de D. Pedro Villalta OaYeriu ••
CAROO
1!.xlstlltda in CIlla t1I jfn dd 2.. trl1f'la1rt ••••
Recaudado en el trimeetl'e po!' nota co-
.. rriatM .•.•••.•••••••••••.•••••••••••••
Ideal en el id. por id. de eatnda •.•••••••••
1dem por premios de aatidpcM••••••••••••••
-----
Caenq que nade el Tesorero q_e ••bscrlbc. CIl cumpU-
.unto de1art. '5 del R-etameoto, del BloYimiento de f'oo-
·doa J lOCÍos habi_ dlÍrante el expreaado trimestre.
SOCIEDAD BENEFICA
DEL
PERsONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
© Ministerio de Defensa
